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O 一般職の職員の給与に関 する 法律の 一 部を改正する
法律（116) （平7. 10. 25官報号外特第27号）
（規 則）
O人事院規則9 - 6 （俸給の調整額） の一 部を改正する
人事院規則（人事院9- 6 25) （平7. 10. 25 官報
号外特第27号）
0人事院規則9 - 8 （初任給， 昇格， 昇給等の基準） の
一部を改正する 人事院規則（同9- 8 -26) （同上）
O人事院規則9-15 （宿日 直手当） の一部を改正する 人
事院規則（同 9 -15- 7 ) （向上）
0人事院規則9-24 （通勤手当） の一部を改正する 人事
院規則（同9-24- 8 )  （向上）
0人事院規則9 -3 4 （初任給調整手当） の一部を改正す
る 人事院規則（同9-3 4-11) （同上）
0人事院規則9 -49 （調整手当） 等の一部を改正する 人
事院規則（同 9 -49- 7 )  （向上）
0人事院規則9-54 （住居手当） の一部を改正する 人事







力がある と認められる 者の指定の 一部を改正する 件
（文部119) （平成7. 10. 3 官報第1743 号）
0大学入学に関 し専修 学校高等課程について文部大臣が
個別に指定した件（文部122) （平成7. 10. 23 官報
第1756号）
0大学入学に関 し文部大臣が個別に指定した専修 学校高
等課程についてその名 称を平成3 年4 月 1 日 から変更
した件（同123 ) （同上）
0大学入学に関 し文部大臣が個別に指定した専修 学校高
等課程についてその名 称を平成4年4 月 1 日 から変更
した件（同124) （同上）
0大学入学に関 し文部大臣が個別に指定した専修 学校高
等課程についてその名 称を平成6年4 月 1 日 から変更
した件（同125) （向上）
0大学入学に関 し文部大臣が個別に指定した専修 学校高
等課程についてその名 称を平成7年4 月 1 日 から変更
した件（同126) （向上）
0大学入学に関 し文部大臣が個別に指定した専修 学校高
等課程についてその課程を平成7年3 月3 1日 をもって
廃止した件（同127) （同上）
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異動区分 発令年月日 氏 名
昇 任 7.11. 1 i悪 栴 曜
臨時的任用 7.10.11 名 越 真紀子
7 .10.23 平 野 砂都美
退 職 7. 10.21 平 野 砂都美
7.11. 1 干高 島 春 代
育児休業 7.10. 11 室 智 子
7.10.23 棲 井 幸 子
,»..<, -r 報
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文部事務官（経理 部主計課）（～8.3 .3 1)
文部事務官（経済学部） （～8. 8. 26)
平成7年10月20日 限り退 職した
平成7年10月3 1日 限り退 職した
育児休業（ ～ 8 . 3 .  3 1) 
，， （ ～ 8 . 8 . 26) 
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学術講 演 会を 開 催
経済学部では， 大韓民国の江原 大学校 から経営大学長
柳 爽圭 氏 （専攻：会計学， 税務会計） 及び同大学教授
具 正諜 氏 （専攻：経済学） を招き， 両 氏 による 公開講
演会（主催 ． 富山大学日本海経済研究所） を， 去る 10 月
26日（木） 13時3 0分 から同学部 201講義 室で 開催しまし
た。
講演会では， 経済学部教官・学生を対象に， 柳 爽圭
氏 は， 留学生の 朴 性 根さんの通訳で 「江原 大学と韓
国の学生jをテーマとして， 江原 大学及び韓国学生を取
り巻く現状等について， また， 具 正諜 氏 は， 「環日本
海（東海） 圏の経済協力の展望と韓国（江原道） の政策」




企 講演中の 柳 喫圭 氏 （右側）
エイズ講演会「エイズとその予防」を開催
平成7年10 月26日（木） 午 後 1時3 0分 から黒田講堂に
おいて， 学生・教職員 を対象にエイズについての講演 会
を開催しました。
講演会は， 初めに保健管理セ ンタ一 所長の開会の挨拶
と講師 紹介があり， 続いて講師 の富山医科薬科大学棲川
信男 教授（富山県エイズ対策委員 ， 富山血友病友の会顧
問） から80数枚のス ライドを使 って， 人類 と病気との戦
いの歴史， エイズの感染メカニズム， 感染の実態， 検査
と治療の現状について講演が行われました。
機川教授は， 「研究者の努力により， 仮りにエイズウ
イルス （HIV） に感染した場合， エイズの発症をでき
る だけ遅らせる ， ある いは発症しでもできる だけ延命策
を講じる 治療法は進歩したが， 治癒をもたらす方法は現
在のところはない。 エイズを正しく理 解し感染予防を実
践する ことが， エイズ問題解決の唯一の方法である 。 」
とご自身の体験や 日 頃 の診療活動の様子も交えて熱 心に
講演されました。
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聴講した約13 0名 の学生・教職員 は， エイズ予防の最
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h第7回（平成7年度）富山県地区国立学校等中堅職員研修を実施つ
第 7回（平成7年度） 富山県地区国立 学校等中堅職員
研修 が， 去る 10 月3 0日 （月） から11 月 1 日 （水 ） までの




与する ことにより， 各機関の中核となる べき職員の養成
を図る ことを目的としたもので 富山県内6 機関（富山
大学， 富山医科薬科大学， 高岡短期大学， 富山工業高等
専門学校， 富山商船高等専門学校， 国立 立 山少年自然、の
家） 合同の研修 で， 20人（うち女 性 職員 6 人） が受講し
ました。
今年度は， 「地震に備えよう」， 「マインド コントロー
ルとは」 のような社 会的話題に即した講義 も企画され，
和気あいあいの中にも， 熱 のこもった研修 となりました。
なお， 受講者及び研修日 程は次のとおりです。
富山県地区国立学校等中堅職員研修受講者名簿
番号 機 閲 名 所 属 職 名 氏 名 備 考
宕E目－ 山 大 三寸んー 庶務部人事課 任用係任用主任 裁 川 一 正
2 ，， 学生部入試課 入学試験係 笹 同 博 史
3 ，， 人文学部－ 理 学部 庶務係 庶務主任 Jll 敏 行
4 ，， 人文学部・理 学部 経理係 出納主任 能 波 輝 之
5 ，， 人文学部 ・ 理 学部 経理係 山 崎 昌 代
6 ，， 経済学部会計係 荒 井 誠 一
7 ，， 工学部用度係用度主任 北 角 政 信
8 ，， 附属図書館情報管理 課 総務係 総務主任 新 庄 刃，じa 、
9 ，， 附属図書館情報サーピス謀情報サーピス係情報サーピス主任 種 田 ヨ シエ
10 ，， 附属図書館情報サービス 課情報サービス 係 畠 山 美 苗
11 富 山 医科 薬 科 大 学 総務部庶務課文書法規係 法規主任 魚 津 純 子
12 ，， 総務部経理 課用度第一係 調達 第 二主任 中 ）｜｜ 明 夫
13 ，， 教務部 図書課情報管理 係 能 喜美 子
14 ，， 総務部経理 課用度第 二係 調達 第 三主任 宮 袋 芳 r告
15 ，， 業務部医事課医事係 外来第 三主任 花 木 幸 司
16 ，， 総務部経理 課用度第 一係 調達 第 三主任 石 黒 勉
17 高 岡 短 期 大 学 事業課企画係 キナ 崎 昌
18 富山工業高等専門学校 学生課教務係教務主任 田 中 茂
19 富山商船高等専門学校 会計課総務係共済主任 青 木 礼 子
20 国立立 山少年自然の家 庶務課庶務係 石 黒 義 久
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第7回（平成7年度）富山県地区国立学校等中堅職員研修日程表
9:00 10:00 11 :00 12:00 13:00 14：・00 15:00 16:00 17:00 
10 ォ 開 「講 話J 「講 義 」 休
月 テ リ 〈地震に備えよう〉 （ 班 別 討 議 ）
30 ｝
ラ
講 研 修 ビ デオ
日 ン 富山大学 富山大学理学部教授 フ リートーキング
ヨ
（月） ン 式 庶務部長 川 崎 一 朗 憩
10 「講 義 J
（移 動）
休 ｜入｜懇｜宿




日 富山大学保健管理センター教授 富山県「立山博物館j 事 例 研 究 I 








（ 班 別 討 議 ）



























放射性同位元素総合実験室では，10月 3 日（ 火）午後
1 時30分 から本学理 学部l 号館裏のテニス コ ートにおい
て， 初期消火訓練を実施しました。
当日 は， 好天に恵まれ秋晴れのもと， 放射線業務従事




分は， 実際に消火器を使 用したことがなく， 今回の訓練









済組合富山大学 支 部共催による 平成7年度学内釣大会が，
去る 10月14 日 （土） 午後1 時 から富山新港東防波堤にお




1位 森 田 憲 治（経理 課）
2位 田 中 大四郎（附属 図書館）
3位 磯 田 義 賢 （庶務課）
くコルフ大会〉
本学 レクリエ ーション委員会体育 部会ゴルフ班と文部
省共済組合富山大学 支 部共催による 第21回富山大学ゴ ル
フ大会が， 去る 10月27 日 （金） 氷見カント リー クラブに
おいて実施されました。
当日 は絶好のゴルフ日和となり， 15名 の参加者は日 頃
の 成果を十二分に発復すべく， ス タートホール から雄大
な日本海に向 かつて豪快なティショットを放 つなど， 熱
心なプレーが繰り広げられました。
なお， 成績 は次のとおりです。
1憂 勝 西 Jll 友 之 （教育学 部）
準優勝 木 下 晋 （附属 図書館）
3 位 塩 i峯 手口 章 （工 戸寸以ー． 部）
B G 西 Jll 友 之 （教育学 部）
企 ゴルフ大会の参加者
（ネット） （グロス ） （ハンデイ ）
73.6 82(40・42) 8.4 
73.8 111 (57・54) 37.2 




渡航の種類 所 属 職
外 国出張 教育学部 教 授









工 学 部 助教授








氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 問
ニュージー ランド 「酸素運搬系 からみた全身持久性
7 .  10. 2 
山 地 啓 司
オ ー ス ト ラリア の運 動生理 学的解明jの研究
7. 12. 2 
自動制御の理 論と応用に 関 する 資 7 . 10. 21 
佐々木 基 文 大 韓 民 国 料収集及び95韓国自動制御会議に
出席・発表 7. 10. 25 
第 4 田 中日薄膜シンポジウムに出 7 . 10. 23 
龍 山 智 栄 中華人 民 共 和 国 席・発表及び薄膜研究に 関 する 情
報交換 7 . 10. 29 
-« jレ ギ
「ア フリカ農村社会に おける 市場 7. 10. 27 
末 原 達 郎
タ ン ザ ア 経済の浸透と文化変化jに関 する一
研究打合せ等 7 .  12. 23 
第 3回日中先 進 エネルギー材料及 7 . 10. 27 
渡 辺 国 昭 香 j巷 び核融合工学シンポジウムに出席・
研究打合せ 7 .  11. 7 
ス イ ス ， フ ラン ス
平成7年度国立大学・学部附属学
7. 10. 30 
佐 藤 鉄 朗 ス ペ イ ン
校等教官海外教育事情視察のため
ア メリカ合衆国 7 . 11. 25 
連 合 王 国 医用生体工学に おける調査研究の
7 . 10. 31 
川 原田 I字
ス ウ ェ ー デテ ン ため 8. 4 .  27 
中国に おける マクロ経済政策のあ
7 .  10. 5 
松 川 i�主 中華人 民 共 和 国
り方に 関 する 資料収集， 研究交流
7 . 10. 13 
7 .  10. 5 
清E 敦 弘 ，， か
7 . 10. 13 
日本人の北米移民に 関 する 資料の
7 . 10. 25 
立 川 健 治 ア メリカ合衆国
調査・研究
7 .  11. 7 
7 .  10. 27 
山 極 隆 大 韓 民 国 環境教育国際シンポジウムに出席
7 . 10. 29 
現地 での国際金融取引， 日系企業 7 . 10. 29 
岩 内 秀 徳 シ ン ガポ ー ル の経営， 経営行動に ついてのヒア





氏 名 本 国 に お け る
来 ザ且4ー 目 的 本 学 受 入 れ先 期 間
（国 籍） 所属機関 ・職名
ハ ン ス ・ モドロ ウ 元ドイツ民主共和国首相
表敬訪問
人文学部助教授
7. 10. 2 
（ド イ ツ 連 邦共和国 ） 前ド イツ連邦議会議員 筒 井 洋 一
シュテ2イ ・ ゾルタ ン ハ ンガリー 共 和 国
，， 経済学部 7 . 10. 20 （ハ ン ガ リ 特 命 全 権 大 使
相P 喪 圭 江 原 大 学 校
学術講演会 ，， 7 .  10. 26 
大 韓 民 国 経 営 大 学 長
具 正 諜 江 原 大 戸→ιー 校
，， ，， イシ
大 韓 民 国 経 営 大 学 教 授
マオ ・ ジベ ッ テ イ ロ ン ド ン 大 学 工学部教授
（ イ タ リ ア ） 薬学 部 博士研 究 員
研究打合せ
佐々木 和 男
7. 1 0. 23 
���� 
〈住所変更〉
部 局 名 官 職 氏 名
人 文 学 部 ｜ 助 教 授 ｜ 若 尾 政 希
〔訂正〕 前号掲載の工学部早川英治郎助 教授の氏名 に誤りがありました。
正 早川英治郎 誤 早川栄治郎
〈新任者住所〉
部 局 名
，呂ー・ー． 町議 氏 名
経 済 学 部 助 教 授 岡 村 輿くみ 子
理 寸，，，ー． 音日 助 教 授 大 津 カ
理 民寸主
．ー 










10月3 日 中部地区健康安全担当者研修 会（金沢） 島ー火κ �、
留学生受入れ検討小委員 会 26～ 27日 東海 ・ 北陸地区安全管理 協議会（高岡短期大
4 ～ 5 日 第33回全国大学保健管理 研究集会 学）
（秋田市文化会館） 27日 第22回富山大学ゴルフ大会
5 日 労務管理 研究会（K K R加賀） 3 0～3 1日 第 5 回東海・北陸地区国立大学長 会議（岐阜
6 日 国立大学等保健管理 施設協議会 大学）
（秋田キャッ ス ルホテル） 3 0日～ 1 1月 1 日
12～ 13 日 第55回東海 ・ 北陸地区国立大学等施設部課長 第3 1回国立大学庶務部長 会議（信州大学）
会議（ 三重大学） 第 7回（平成7年度）富山県地区国立学校等
第16回全国国立大学学生部長 協議会 中堅職員 研修
（第1 セ ンタ ）ー 3 1日 留学生受入れ検討小委員 会
14日 学内釣大会 3 1日～ 11月 2 日
富山大学共済組合事業「地引き網J 教職員 文化展
16日 富山県留学生等交流推進会議運営委員 会
第 4 回カリキュラム等見直し検討小委員 会 人 文 ム－￥
第 9 回自己点検評価委員 会教育活動専門委員
主Z』三三 10月 4 日 大学院人文科学研究科委員 会
16～ 19日 第14回（平成7年度）北陸地区国立学校等 教授会
監督者研修 会 教授会（人事）
17日 第 2回入学試験実施委員 会（持ち回り） 9 日 後学期授業開 始
1 8～ 19日 平成7年度長 期給付 実務研修 会 11日 独立大学院博士課程設置に伴う合同 打合せ会
19日 第3 1回12大学教養部長 ・事務長 連絡会議 17日 予算委員 会
（山口大学） 18日 学部将来計画委員 会
文部省共済組合全国事務担当者 打合せ会議 19～ 20日 第43回国立17大学人文系学部長 会議及び第1 8
（東京医科歯科大学） 回事務長 会議（埼玉大学）
大学等就職問題連絡会議（県民会館） 25日 学部 図書委員 会
第 2回学生生活協議会体育部会 教授会




第 4 回教養教育委員 会実施専門委員 会
教 品寸Aー
23 日
24日 第 5 回教養教育委員 会企画専門委員 会 10月4 日 学部学生生活委員 会
23～ 27日 学内物品定期検査 学部教務委員 会
24日 第 2回富山県大学学生部懇談会（富山国際大 教授会
学） 人事教授会
24～ 25日 第3 0回東海 ・ 北陸地区国立大学事務局 長 会議 教育学研究科後発教科整備委員 会
（福井医科大学） 1 年次生専門科目履修オ リエンテーション


























経 済 学 部





















19～20日 国立12大学経済学部 ・ 経営学部 教官懇談会
（信州大学）




理 学 部 ｜
10月3 日 学部入試改善委員会









工 学 部 ｜
10月 2 日 仕様策定委員会
5 日 紀要委員会
仕様策定委員会


















10月13 日 第 2回水素同位体機能研究セ ンター専門委員会














富 山 大学 庶 務 部 庶 務 課
富 山市五福3 1 9 0 
あ け ぼの 企 画株式会 社
富山市住吉町 1丁目5 -18 
電話（ 2 4 )1 7 5 5（巾
